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ЭФФЕКТИВННАЯ ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА 
АРХИВИСТОВ И ИСТОРИКОВ (ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ 
БЫВШИХ «ПАРТИЙНЫХ» АРХИВОВ) 
Представлен опыт проведения региональных научно-практических конференций «Партий-
ные архивы. Проблемы и перспективы развития». Предложена оценка подобных конференций 
как перспективных площадок для укрепления контактов архивистов и историков, обсуждения 
вопросов использования потенциала архивов социально-политической истории в научных и со-
циальных целях. 
К лючевые  с ло ва : конференция, архив, научное сообщество, социально-политическая 
история, межрегиональное и международное взаимодействие, документы. 
 
С начала 2010-х гг. Управлением архивами и Центром документации об-
щественных организаций Свердловской области (ЦДООСО) на регулярной 
основе проводятся под эгидой Научно-методического совета архивных учре-
ждений Уральского федерального округа межрегиональные научно-практи-
ческие конференции «Партийные архивы. Проблемы и перспективы разви-
тия». К настоящему времени состоялось пять таких конференций, ставших 
отличными площадками для обмена опытом архивной деятельности; пред-
ставления результатов научных и научно-практических исследований, про-
водимых на основе и с использованием материалов бывших партийных архи-
вов; выявления «болевых точек» во взаимодействии архивистов и исследова-
телей, поиска оптимальных форм сотрудничества хранителей и потребителей 
архивной информации. 
В течение десятилетия было уточнено название конференции, ставшей к 
настоящему времени традиционной; были опробованы ее различные органи-
зационные и содержательные форматы; реализована практика проведения 
конференций с выездом не только в субъекты федерации в пределах Ураль-
ского федерального округа, но и за его пределы. Если первые две конферен-
ции были проведены в Екатеринбурге, то две последующие – в Тюмени и 
Перми, а последняя – пятая – на базе ЦДООСО в Екатеринбурге и Нижнета-
гильского городского исторического архива (НТГИА). В настоящее время 
обсуждается вопрос о проведении шестой подобной конференции в какой-
либо «новой» области Большого Урала. 
«Кочующий» характер конференции позволил заметно расширить круг и 
общий уровень научной квалификации ее участников, приобщить к обсужде-
нию имеющихся проблем не только архивистов и историков, специализиру-
ющихся на современной проблематике, но представителей экономической и 
юридической науки, образовательной сферы, писательского и публицистиче-
ского цехов; музейных и библиотечных работников, краеведов; и др. От пер-
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вой к последующим конференциям поступательно – и существенно – возрас-
тает количество докладчиков и авторов сообщений со степенями докторов и 
кандидатов наук. 
Стабильно расширяется география представляемых докладов и сообще-
ний. Если в первых конференциях участвовали специалисты из трех-четырех 
федеральных округов, то в последующих – архивисты и исследователи прак-
тически всей России. В последней из проведенных конференций приняли 
участие представители трех государств ближнего зарубежья – Беларуси, 
Казахстана и Кыргызстана, – часть которых выступили с докладами и сооб-
щениями на пленарных и секционных заседаниях, а часть – подготовили ма-
териалы для опубликования в сборнике материалов конференции. 
Как правило, программами конференций предусматривается – наряду с 
пленарными заседаниями – работа двух-трех секций, на одной из которых 
профессионально обсуждаются вопросы совершенствования собственно ар-
хивной работы, на другой – источниковедческие и историографические ас-
пекты научных исследований с использованием материалов бывших партий-
ных архивов, на третьей – представляются результаты научных и публици-
стических изысканий, проводимых на основе архивных материалов по широ-
кому кругу вопросов общероссийской и региональной истории. В мае 2017 г. 
в Перми наряду с традиционными секциями был организован «круглый стол» 
«Архивно-следственные дела как источник: музейная и образовательная 
практика». 
Архивистами и учеными, многие из которых участвуют в работе конфе-
ренций на регулярной основе, безусловно положительно оценивается сло-
жившаяся практика заблаговременного, до начала работы, опубликования 
сборников материалов [Партийные архивы Урала…, 2013, 2015, 2017, 2019], 
позволяющая использовать отводимое для докладов и сообщений время – 
с учетом предварительного ознакомления аудитории с текстами выступле-
ний – в интересах постановки проблем и организации содержательных дис-
куссий по обсуждаемым вопросам. 
Свидетельством востребованности «партийных» конференций является 
постоянное участие в их работе руководителей и специалистов Российского 
государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) и дру-
гих столичных архивов, Российского государственного гуманитарного уни-
верситета, архивных органов и учреждений Санкт-Петербурга, Татарстана, 
Удмуртской и Чувашской республик, краев и областей Приволжского, 
Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Центрального федеральных 
округов. Особо отметим широкое представительство на названных научно-
организационных мероприятиях представителей академической и вузовской 
науки. Значимость проводимых конференций в общественной и научной 
жизни регионов обусловливает их широкое освещение в печатных и элек-
тронных средствах массовой информации, на местном радио и телевидении. 
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Одной из самых представительных стала V межрегиональная научно-
практическая конференция «Партийные архивы. Проблемы и перспективы 
развития», проведенная ЦДООСО и НТГИА 14 – 16 мая 2019 г. в рамках ком-
плекса мероприятий, посвященных грядущему 300-летию г. Нижнего Тагила 
и отмеченному летом 2019 г. 90-летию Центра документации. 
В конференции приняли участие около семидесяти специалистов, пред-
ставлявших РГАСПИ; органы управления архивным делом и центры хране-
ния архивных документов по социально-политической истории субъектов 
федерации; ученые, работающие с материалами бывших партийных архивов; 
иностранные гости. Для участия в конференции прибыли представительные 
делегации архивных служб Оренбургской, Свердловской, Тюменской и Че-
лябинской областей, Института истории и археологии и Института эконо-
мики УрО РАН, Уральских федерального, педагогического и экономиче-
ского университетов, Российского государственного профессионально-педа-
гогического университета; крупнейших столичных вузов – Историко-архив-
ного института РГГУ, Московского государственного областного универси-
тета, МИРЭА – РТУ; а также Уральского государственного военно-истори-
ческого музея; впервые – директора двух государственных архивов Кыргыз-
ской Республики. 
В объемном сборнике докладов и сообщений наряду со специалистами, 
сумевшими принять в конференции личное участие, опубликовали свои ма-
териалы представители архивных, образовательных и научных учреждений 
Республики Казахстан, Удмуртской Республики, городов Ишима, Кургана, 
Нижнего Тагила, Оренбурга и Санкт-Петербурга. 
В ходе работы конференции были представлены пять пленарных докла-
дов и сорок девять секционных сообщений, отмеченных высоким научным 
уровнем и тематическим разнообразием. В выступлениях был освещен ши-
рокий круг актуальных проблем истории бывших партийных архивов, их ин-
теграции в систему государственных архивов Российской Федерации и стран 
Содружества Независимых Государств; обеспечения должной открытости в 
работе архивохранилищ; совершенствования практики комплектования ар-
хивов и научной экспертизы ценности документов; использования архивных 
документов в научных исследованиях и популяризации исторических зна-
ний, в гражданском, патриотическом и интернациональном воспитании мо-
лодежи; внедрения в практику архивной деятельности современных инфор-
мационных технологий. 
Значительная часть выступлений была посвящена проблемам наращива-
ния и использования информационного потенциала архивов социально-по-
литической истории, научной критики сосредоточенных в их фондах архив-
ных источников. Отдельным тематическим блоком были представлены ре-
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зультаты научных исследований проблем советской и постсоветской исто-
рии, проведенных на основе и с использованием материалов бывших партий-
ных архивов. 
На пленарном заседании были представлены содержательные доклады о 
возможностях клиометрического анализа документов политической и эконо-
мической истории (профессор В. Л. Берсенев с соавторами, Институт эконо-
мики УрО РАН), о дискуссии 1960-х гг. об «историческом мировоззрении» 
уральцев (профессор УрФУ А. С. Мохов), об источниковедческом потенци-
але воспоминаний участников революционного движения (профессор Сур-
гутского университета О. В. Ищенко), об актуальных вопросах функциони-
рования и комплектования социально-политических архивов (директора 
ЦДООСО и Центрального государственного архива общественно-политиче-
ской документации Республики Кыргызстан А. А. Гагарин и З. С. Джумагу-
лова). 
На заседаниях секции, работы которой были посвящены актуальным про-
блемам функционирования социально-политических архивов, наибольший 
интерес вызвали сообщения о проблемах обеспечения сохранности архивных 
документов (Н. Б. Мамбетакунова, г. Бишкек, Республика Кыргызстан), осо-
бенностях комплектования архивов, формирования личных фондов и доку-
ментальных коллекций (А. А. Корзухина, И. А. Каптикова, г. Екатеринбург; 
И. В. Злобина, г. Нижний Тагил), оценки источниковедческого потенциала 
архивов (Т. А. Вязова, г. Нижний Тагил; А. В. Долгих, г. Тюмень), публич-
ного представления архивных документов (Л. Н. Лазарева, г. Москва; 
С. Н. Курзина, г. Екатеринбург), использования архивных документов в об-
разовательном и воспитательном процессах (Г. Н. Кибиткина, г. Челябинск; 
М. В. Снегирева, г. Екатеринбург). 
На секции «Исторические исследования с использованием архивов соци-
ально-политической истории» были заслушаны содержательные сообщения 
о военно-политических событиях на Урале в предреволюционный и револю-
ционный периоды (Д. В. Романий, А. А. Пысин, Д. В. Кадочников, г. Екате-
ринбург); о сложных социальных процессах и борьбе идей на Урале и в СССР 
в 20 – 30-е гг. (М. В. Попов, М. В. Суворов и Е. И. Яркова, г. Екатеринбург; 
Н. А. Антипин и Е. Б. Рохацевич, г. Челябинск; Е. Б. Беспятова, г. Москва); 
об участии уральцев в событиях Второй мировой и Великой Отечественной 
войн (В. Д. Камынин и В. В. Каплюков с соавторами, г. Екатеринбург); 
С. А. Кусков, г. Челябинск; С. Л. Разинков, г. Нижний Тагил); о послевоен-
ном выборе путей социально-экономического развития страны и дискуссиях 
в национальном историческом сообществе (И. В. Ивлиев, К. Р. Капсалыкова, 
г. Екатеринбург; О. Е. Антонова, г. Москва). По результатам работы конфе-
ренции на ее итоговом заседании, модератором которого выступил началь-
ник Управления архивами Свердловской области А. А. Капустин, была при-
нята развернутая резолюция, содержащая рекомендации по дальнейшему 
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наращиванию потенциала архивов социально-политический истории и его 
использованию в научных и социальных целях. 
Успех состоявшейся конференции был во многом обеспечен слаженной 
работой ее оргкомитета, в том числе и прежде всего начальника отдела по 
делам архивов Администрации г. Нижнего Тагила И. В. Злобиной, директора 
НТГИА Т. А. Вязовой, директора Муниципального архива социально-право-
вых документов г. Нижнего Тагила В. А. Рейнбольд и возглавляемых ими 
коллективов. По общей оценке участников, практика проведения подобных 
научно-организационных мероприятий в муниципальных образованиях 
краев и областей Большого Урала заслуживает безусловных одобрения, под-
держки и развития. 
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В ВОПРОСЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ АРХИВОВ 
Статья посвящена взаимодействию России и Германии в сфере реституции перемещенных 
архивов, кратко будет описана история взаимодействия стран в этом вопросе, особое внимание 
уделяется взаимоотношению России и Германии на современном этапе с учетом существующего 
законодательства. 
К лючевые  сло ва : реституция, компенсаторная реституция, перемещенные архивы, быв-
шие неприятельские государства, заинтересованные государства, федеральный закон, переме-
щенные культурные ценности. 
 
Для более полного представления ситуации, сложившейся между Рос-
сией и зарубежными странами в сфере перемещенных архивов, необходимо 
предпринять небольшой экскурс в прошлое. В ходе Великой Отечественной 
войны Советский Союз утратил безвозвратно огромное количество архивных 
документов. По имеющейся информации, невосполнимые потери составили 
85 млн. дел. 
